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1 BAKER COMMENCEMENT SPEAKER 
For commencement t h i s  
y e a r ,  Embry-Riddle Aero-. 
n a u t i c a l  U n i v e r s i t y  w i l l  
have a s  i t s  g u e s t  s p e a k e r ,  
M r .  John Baker. Here i s  
a l i t t l e  biography on M r .  
Baker: 
John L. Baker has  been 
named A s s i s t a n t  Admini- 
s t r a t o r  f o r  General  Avia- 
t i o n  A f f a i r s  of t h e  Feder- 
a l  A v i a t i o n  Adminis t rz t ion  
S e c r e t a r y  o f  Transpor ta -  
t i o n  John A. Volpe an- 
nounced today .  
Baker, xho has  been 
s e r v i n g  i n  t h e  d u a l  r o l e  
a s  FAA's A s s i s t a n t  Admini- 
s t r a t o r  f o r  Congress iona l  
L i a i s o n  and Deputy Direc-  
t o r  f o r  Congress iona l  Re- 
l a t i o n s  i n  t h e  g e n e r a l  a- 
v i a t i o n  p o s t .  Reynolds'  
new assignment  is D e p ~ t y  
D i r e c t o r  of  FAA's South- 
wes t  Region , i n  F o r t  Worth. 
I n  h i s  new p o s t ,  Baker 
w i l l  be r e s p o n s i h l e  f o r  
s e r v i n g  t h e  growing needs 
of  g e n e r a l  a v i a t i o n ,  which 
i n l c u d e  more t h a n  130,000 
a i r c r a f t .  FAA f o r e c a s t s  
t h a t  t h i s  f m u r e  w i l l  i n -  
crease to  o;er 200,000 by 
1980. 
P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  
DOT/FAA i n  October  1969, 
Baker h e l d  v a r i o u s  execu- 
t i v e  p o s i t i o n s  wi th  Gruu-. 
man Aerospace Corpora t ion  
i n  Bethpage, N . Y .  One of 
h i s  assignments  a t  Gruuman 
was on t h e i r  merger and 
a c q u i s i t i o n  program. 1t 
was h e r e  t h a t  Baker became 
i n t i m a t e l y  involved  w i t h  
a l l  f a c e t s  of t h e  g e n e r a l  
a v i a t i o n  i n d u s t r y ,  i ts  e-  
conomics and its p o t e n t i a l  
PreVioUSly, he se rved  
as Minor i ty  Counsel f o r  
t h e  U.S. S e n a t e  J u d i c i a r v  
Committee and a s  L e g i s l a -  
t i v e  A s s i s t a n t  t o  S e n a t o r  
Roman Hruska o f  Nebraska. 
lie went t o  C a p i t o l  H i l l  
from t h e  Department of 
J u s t i c e  where h e  was a 
t r i a l  lawyer handl ing  av i -  
a t i o n  a i r  c r a s h  l i t i g a t i o n  
c a s e s .  
M r .  Raker began f l y i n g  
a t  t h e  age of  15.  Ile so-  
l o e d  i n  a  P i p e r  5-3 a f t e r  
two hours  of  d u a l  i n s t r u c -  
t i o n .  L a t e r  he f l e w  
"every th ing  t h e y  had" i n -  
c l u d i n g  a  PT-19, T-6, t h e  
P o r t e r f i e l d  and S t i n s o n  a t  
a  s m a l l  a i r p o r t  n e a r  0 '  
N e i l l ,  Neb., b e f o r e  e n t e r -  
i n g  t h e  A i r  Force.  
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crnbr)r-R~ddle's S.G.A. 
sponsored c a s t e r  Dance 
took p l a c e  l a s t  F r i d a y ,  a t  
t h e  customary l o c a t i o n ,  
t h e  Deser t  Inn .  Music was 
provided by H a l l e l u j a h  
J u n c t i o n ,  and n a t i o n a l l y  
known r e c o r d i n g  s t a r s ,  
'Phe Steam. 
Many o f  t h e  s t u d e n t s  
c o n t a c t e d ,  f e l t  t h a t  t h e  
dance was n o t  a s  w e l l  or-  
gan ized  a s  p a n t  dances .  
Some d i d  n o t  p a r t i c u l a r l y  
c a r e  f o r  t h e  brand of  mu- 
s i c  p layed  by l l a l l e l u j a h  
J u n c t i o n  ( r o c k  w i t h  a  
count ry  f l a i r ,  and c o u n t r y  
w e s t e r n ) .  
One nameless s t u d e n t  
was of fended  by some of  
t h e  between-songs remarks 
by one of  t h e  g r o u p s : " I t  
seemed t o  m e  t h a t  t h i s  man 
( t h e  l e a d  s i n g e r )  was un- 
d e r  t h e  impress ion  t h a t .  
b e i n g  a  s o u t h e r n  s c h o o l ,  
t h e  s t u d e n t s  were r u b e s . "  
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PRESIDENT'S CORNER I ,LETTERS To t h e  E d i t o r ,  S t u d e n t  1 .  1 1 Body, and t h e  S.G.A. 
Reinember !lappyland (Av- 
=on v o l .  vI, iJu:nber 6 ,  
Foi,. i9, 19711 , t h a t  b l o s -  
sol:tin~; young community 
s i t u a t e d  i n  t h e  arms of  E 
< e r t i l e  v a l l e v  somewhere 
i;ear h e r e ?  Remember t i le  
f e s t i v a l  h e l d  each y e a r  i n  
liappylana? I f  n o t  r e t u r n  
w i t h  us  now t o  t h o s e  days 
of  y e s t e r y e a r  when wise  
King Jack  of  Pcpperdine 
r u l e d  w i t h  an i r o n  hand & 
a band of  f a i t h f u l  admini- 
s t r a t o r s .  
WE SAVED PAGE 2 UNTIL 
LAST. BUT STAN D I D  I,lOT 
H.4VE HIS  ARTICLE IN. NOTH- 
I N G  PERSO>JAL, STAii, BUT IT 
WAS GETT1:lG LATE.  
Revisited 
;:a,-7.-:iand h a d n ' t  pro- 
jesse-i nuch s i n c e  its l a s t  
p r i i s  coverage.  I t  was 
sti:l f i l l e d  w i t h  p e a s a n t s  
who d i d n ' t  r e a p  any o r  
a c t u a l l y  n o t  nuch of  t h e  
va1le:"s f e r t i l e  h a r v e s t ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  job 
s i t u a t i o n  t h e  way i t  was 
i n  t h e  communities around 
;:appyland. Why t h e  b e s t  
s h o t  a  p e a s a n t  had a t  a  
job was t o  r e t u r n  t o  Hap- 
py land  and work a s  one of 
Kin9 J a c k ' s  a d m i n i s t r a t o r s  
Even t h i s  though was a  
dangerous  p r o p o s i t i o n .  
F e s t i v a l  t ime  was s t i l l  
t h e  most p l e a s a n t  o c c a s i o n  
1 f  you can remember, t h i s  
was t h e  t i n e  of  y e a r  King 
~ a c k  a c t u a l l y  f r e e d  some 
of t h e  p e a s a n t s  and t ~ r n e d  
t t e m  l o o s e  on t h e  count ry-  
s i d e .  Of c o u r s e  t h e  ma- 
j o r i t y  of  t h e  p e a s a n t s  had 
t c  s t a y  beh ind  and c o n t i n -  
u e  i n  t h e i r  endentured  
s e r v a n t  r o l e  u n t i l  t h e y  
t o o  could  be  f r e e d .  Now 
each y e a r  t h e  f e s t i v a l  was 
h e l d  about  t h e  same t ime 
a s  t h c  h a r v e s t .  The peas- 
a n t s  who were be ing  f r e e d  
d i d n ' t  have t o  a t t e n d  t h e  
h a r v e s t  b u t  t h e  r e s t  of  
tile p e a s a n t s  d i d .  For one 
s o l i d  week t h e  p e a s a n t s  
o v e r l o r d s  would work them 
u n t i l  t h e y  could  h a r d l y  
s t a n d .  Of c o u r s e ,  a s  
t h i n g s  i n  t h e  v a l l e y  went ,  
once t h i s  h a r v e s t  week was 
over  t h e r e  would h e  a  
s h o r t  v a c a t i o n .  
Even w i t h  t h e  upceming 
v a c a t i o n  i n  mind t h e  pea- 
s a n t s  s t i l l  had t o  work 
and s t i l l  had t o  a t t e n d  
t h e  f e s t i v a l .  T h i s  one 
p a r t i c u l a r  y e a r ,  t h e  f e s -  
t i v a l  was be ing  h e l d  t h e  
n i g h t  b e f o r e  t h e  h a r v e s t  
began. Remember, t h e  f e s -  
t i v a l  was always a  happy 
t ime  b u t  t o  f o r c e  t h o s e  
p e a s a n t s  who w e r e n ' t  tak-  
i n g  p a r t  t o  a t t e n d  r e a l l y  
d i d n ' t  seem f a i r  e s p e c i a l -  
l y  when t h e  h a r v e s t  s t a r t -  
ed e a r l y  t h e  n e x t  mornins.  
Of c o n r s e  t h e r e  wasn' t 
much t h e  p e a s a n t s  cou ld  d o  
No m a t t e r  how loud they 
would scream, King J a c k  
would s t i l l  i n s i s t  o n t h e i r  
a t t e n d a n c e .  A f t e r  a l l ,  
"ilappyland' had t o  keep  up 
its image and what would 
t h e  rest of  t h e  wor ld  s a y  
i f ,  suppose t h e y  h e l d  a  
f e s t i v a l  and nobody came: 
I 
Recent ly I rece ived  a  
t i c k e t  f o r  " I l l e g a l  park-  
fng"  on t h e  road t h a t  r u n s  
i n  f r o n t  of t h e  S t u d e n t  
Cente r .  A f t e r  doing some 
r e s e a r c h  i n t o  t h e  m a t t e r . 1  
have maze a  most unusua l  
d i scovery :  N:r t i c k e t ,  and 
any t i c k e t  i s s u e d  t o  o t h e r  
s t u d e n t s  f o r  t h e  sane  of -  
f e n s e  a r e  t o t a l l y  i l l e q a l  
i n  themse lves ,  accord ing  
t o  e x i s t i n g  laws.  I n  c a s e  
t h e  SGA wishes t o  coun- 
t e r  t h i s  s t a t e m e n t ,  I w i l l  
p u t  f o r t h  i n  condensed 
form examples and r e f e r -  
ences  f r o n  n u n i c i p a l  and 
s t a t e  s t a t u t e s  t h a t  w i l l  
confirm my s t a t e v e n t .  
Embry-Ricidle i s  s i t u a t -  
e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  of  
t h e  c i t y  o f  Daytona Beach 
(code of Ord inacces ,  C i t y  
of  Daytrna Beach, Sub-Part  
A. A r t i c l e  1, S e c t i o n  2 )  
and i s  t h e r e f o r e  s u b j e c t  
t o  a l l  t h e  laws of t h e  mu- 
n i c i p a l i t y .  T r a f f i c  Ordi- 
nance 186.OlOa (Code of 
Ordinances,  C!iapt. 3 5 , P a r t  
1 P. 17371 taken  from 
mohel s t a t e  orciinances 
s t a t e s  t h a t :  "Where t h e r e  
s h a l l  be no c u r b  o r  s i d e -  
walk..  . s o  t h a t  (no1 more 
than  12 i n c h e s  of  paved 
roadway s h a l l  be occupied  
by any such parked ve- 
h i c l e .  (Code 1955 38-61 ( l a ) ) .  T h i s  s t a t e s  i n  e f -  
f e c t  t h a t  you may p a r k  on 
a  s t r e e t  w i t h  no c u r b  a s  
long a s  no more t h a n  one  
f o o t  of l e n g t h  and/or  
wid th  of your c a r  is on 
t h e  road .  A good c o u n t e r  
t o  t h i s  would be  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  i t  is w r i t -  
t e n  i n  t h e  t r a f f i c  r e g s  
book o f  Ridd le  t h a t  you 
c a n ' t  park t h e r e :  however, 
t h i s  t o o  is i l l e g a l .  S t a t e  
of  F l o r i d a  S t a t u t e s  Chapt. 
186,  Model Ordinances f o r  
M u n i c i p a l i t i e s ,  p u b l i s h e d  
i n  1969 a l s o  a r e  q u i t e  
s p e c i f i c  on t h i s .  These 
model o r d i n a n c e s  a r e  f o r  
u s e  as g u i d e l i n e s  f o r  mu- 
c i n c i p a l i t i e s  i n  formula- 
t i o n  of  t h e i r  t r a f f i c  
laws. M u n i c i p a l i t i e s  can  
i n t e r p r e t  t h e s e  o r d i n a n c e s  
CONTINUED NEXT PAGE 
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.VETERANS ASSOC. 
as they see fit, but they 
cannot revise them, as 
Riddle has done. Riddle 
is not a registered munic- 
ipality, nor does it own 
t h e  road in front of the 
Student Center; that road 
.is a public thoroughfare 
and the S.G.A. has no 
authority to control traf- 
fic on or beside that road 
Riddle students are citi- 
zens first and students 
secondrand their rights as 
citizens cannot be second 
to their status as stu- 
dents. Model Ordinance 
186.27 states:"The traffic 
engineer is hereby author- 
ized to prohibit...parking 
of any vehicles on any 
street of this municipall- 
and to. erect si ns 
';zing notice ,thereof'. 
My own underl.ine) . There 
are no signs on that side 
,of the road erected either 
by Riddle or the city. A 
of rules is- in- 
sufficient notice, and 
signs must be put up ac- 
cording to this ordinance. 
It further states that: 
"Such signs shall be offi- 
cial signs." Since we are 
'under the control of the 
'City of Daytona Beach, it 
is the city that should 
put ,up the signs. This 
ordinance also renders the 
signs on the Center side 
of the street as being il- 
legal; they are not offic- 
'ial signs of the city.Even 
if the city has made some 
special agreement with 
Riddle to the effect that 
'~iddle is authorized to 
police that section of the 
road, there still are no 
signs posted on the side 
of the road opposite the 
Student Center, and accord- 
ing to the State and CiCy 
statutes, students can 
park there, if they do not 
violate the distances in 
186.0106a. I maintain that 
summons yiven for park- 
ing in the aforementioned 
area have been issued with 
no legal foundation, and 
are meaningless. If the 
S.G.A. has any respect for 
due process of law and the 
standing statutes, they 
can only recognize the er- 
ror of the traffic divi- 
sion. and take steps to 
rectify the situation. 
I GRADUATION ' I 
Graduation announce- 
ents can be picked up in 
the Book Store - 9:00 a.m. 
4:OO p.m. Those 
picked up by April 13th 
ill go on sale. 
I Here it is! ' The last 
actlvity of the trimester! I  this^- Sunday, April 11th. 
Ponce de Leon Springs, I :om 12 noon-until? come 
on out for a real swinging 
picnic. Three kegs of beer 
will be provided, plus 
grills, charcoal, beans 
and soda. Just bring your 
own food. There will be 
beerchugging races for the 
adults and an egg hunt for 
the kids, so bring your 
whole family or date. Ad- 
mission fee can be paid at 
the gate: maximum of $1.00 
per adult and 50C per kid. 
Anything over that price 
will be paid be the V.A. 
A map and directions will 
be mailed to all members. 
Last Friday our regular 
meeting was held at the 
Boars Head Lounge. Beer 
was auain 254, and a bot- 
book sales, please do so 
at the used book store.The 
trimester is almost over 
so bring in your books to 
the used book store and 
let us sell them for you! 
See ya'll at the picnic 
this Sunday, April 11th at 
Ponce de Leon Springs. 
I tle oi wine was oiven a- I /I 1 ;& it the drain;. 
Movie tickets are now 
being sold at the Barber 
Shop in the Student Center 
stiil at $1.25 per ticket. 
Anvona who has not 
..A-.- ~~~~ 
picked up their check for 
I i 
WITH A WINDSURFER 
HOURS : , .  AVAILABLE AT: 
WEEKDAYS 4 p.m. to 9 p.m..THE POSTGRADUATE SHOP 
WEEKENDS 9 a.m. to 5 p.m..lll E. PINE 
DOWNTOWN ORLANDO 
. . PHONE 305-394-2435 
.... . 
2 BLOCKS FROM I~OWNTOWN PUBLIC LIBRARY 
5 NEW MODELS IN STOCK \ A SURFBOARD WITH A SAIL 1 
ALPHA ETA 'RHO 
BY BOB DUDEN 
The t ime  has  come once 
a g a i n  t o  s i t  back and re -  
f l e c t  on t h e  weekend j u s t  
p a s t .  A s  o u r  combined 
headaches a r e  s t i l l  pound- 
i n g  loud enough t o  be  
heard  a l l  over  t h e  Rho 
House. The b i g  dance  l a s t  
Sa turday  l e f t  a  l o t  of  r e d  
b l e a r y  e y e s ,  b u t  was ano- 
t h e r  i n  t h e  long  l i n e  of 
g r e a t  dances .  
E a r l y  S a t u r d a y ,  Rho 
h e l d  i t s  Awards C o c k t a i l  
P a r t y .  The p i n s  and cer -  
t i f i c a t e s  of membership 
were handed o u t  t o  our  new 
b r o t h e r s .  AliP a l s o  award- 
e d  Nr. ' q i l l i a r d  Bolton of  
t h e  ALP Department, an 
A s s o c i a t e  membership. 
P r e s i d e n t  Hunt was on hand 
t o  g i v e  a  s h o r t  t a l k  on 
t h e  t r i p  t o  Russia  which 
he and a  q roup  of s t u d e n t s  
took a  y e a r  back.  
Gary Anderson, o u r  i n -  
t e r i m  mar ine ,  was awarded 
t h e  s e n i o r  key. The key 
i s  g iven  each t r i m e s t e r  t o  
t h e  b r o t h e r  who h a s  done 
t h e  most t o  advance t h e  
aims of  Alpha E t a  Rho. 
Sunday, once a g a i n  be- 
f i t t i n g  o u r  r e p u t a t i o n ,  
o u r  s o f t b a l l  g r e a t s  s topp-  
e d  t h e  once olninous AVION 
w i t h  on ly  two runs .  The 
f i n a l  s c o r e  was 21-2 w i t h  
Robert  "Redneck" Anderson 
l e a d i n g  t h e  o f f e n s i v e  bar -  
r a g e .  With t h e  v i c t o r y  w e  
c l o s e d  o u t  o u r  s e a s o n  a t  
6-2 w i t h  a  s o l i d  h o l d  on 
second place.  
C o n g r a t u l a t i o n s  a r e  i n  
o r d e r  f o r  b o t h  Bob Smith 
& Johnny Vincent .  The two 
r e c e n t l y  became daddies .  
Bob's  w i f e ,  Barbara  gave 
b i r t h  t o  a  g i r l  on March 
28th.  J o h n ' s  w i f e ,  Judy ,  
d i d  t h e  same t r i c k  on A- 
p r i l  3rd: h i s  was a bby. 
L o t s  o f  luck  w i t h  t h e  fa-  
m i l i e s .  auvs ! - . - a  
.-- 
DELTA CHI 
E a s t e r  i s  a r r i v i n g  ear- 
l y  f o r  u s  a g a i n  t h i s  y e a r  
as we were swamped w i t h  
o u r  Nor thern  E a s t e r  b r e a k  
v i s i t o r s .  We a r e  now i n  
t h e  p r o c e s s  of  f i n d i n g  
enough beds ,  couches,and 
f l o o r s ,  e t c . . . f o r  p e o p l e  
t o  s l e e p  on. The o l d  
house  is g e t t i n g  i t s  l a s t  
f i a s c o  bcLorc we move o u t  
and what a  way t o  go. 
C o n g r a t u a l t l o n s  t o  t h e  
fo l lowing  ncw b r o t h e r s  who 
were i n i t i a t e d  i n t o  D e l t a  
Chi t h i s  weekend. Dennis 
G e r l z ,  Sk ip  S tone ,  Ralph 
RhodenLavgh, P e t e  Moyer, 
Dennie Miendersma, Rich 
Solen ,  Jock Kubica "Chino 
Colon' P e t e  L a n c i e r s ,  
Terry Garb ig ,  Ken Titcornhe 
John Ross, S c o t t  Marce l le  
and Bruce Beeson. These 
guys can  r e l a x  now and en- 
joy t h e  E a s t e r  fun---they 
d i d  a  damn good job. 
Rich S o l l e n  had a  c a t a -  
s t r o p h e  t h i s  weekend a s  
a l l  of  h i s  c l o t h e s  were 
s t o l e n  from h i s  house. 
Now Rich i s  v i s i t i n g  Onlar 
t h e  T e n t  Msker t o  make him 
up a  new ba tch .  
A r t  E r i c s o n  and T a r a ,  
Degenhardt f i n a l l y  dec ided  
t o  change t h e  s t a t u s  of  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  They 
were r e c e n t l y  pinned b u t  
a p p a r e n t l y  t h a t  d i d n ' t  
s a t i s f y  them because now 
t h e i r  engaged. And t o  
t h i n k  he bought h e r  a t  an 
a u c t i o n !  
Well t h a t ' s  it f o r  now. ~~~~- - ~- -~~ ~~- 
Y a ' l l  have a  good week, 
h e a r ?  "P.S. The f i s t  is 
s t i l l  e l i v e . "  I 
SIGMA PHI DELTA 
Well ,  f e l l o w  s t u d e n t s  
S p r i n g  is upon u s  and I 
must s a y  F l o r i d a  sunsh ine  
r e a l l v  l i v e s  UD t o  i t s  
t l r ~ m s c l v e s  i o r  tire annua l  
c o l l e g e  t a k e  over  o f  t h e  
beaches. 
Due t o  a  few minor f o u l  
ups and t h e  Avions u s u a l  
method of  doing t h i n g s ,  
Ridd le  h a s n ' t  heard  from 
us  i n  s e v e r a l  weeks. Even 
s o ,  we've been p r e t t y  bus- 
y. We c o n g r a t u l a t e  o u r  
p ledges  Dan I lassaro,  Frank 
Free land ,  and Dave Connors 
They've j u s t  completed a- 
n o t h e r  one of  o u r  l i t t l e  
o b s t a c l e s  i n  becoming a  
b r o t h e r .  We a l s o  congra t -  
u l a t e  two of  o u r  b r o t h e r s '  
who a r e  g r a d u a t i n g  t h i s  
t r i m e s t e r .  Thank you 
Bruce Roze t t  and Gary 
K r e i t n e r  f o r  t h e  t ime  you 
have devoted t o  Sigma Phi  
D e l t a  and a  job w e l l  done. 
A few of  our  alumni 
were down l a s t  weekend f o r  
a c t i v i t e s  h e l d  j u s t  f o r  
them. Everyone had a f i n e  
t ime  and r e a l l y  en joyed  
themselves.  We hope we 
can do it a g a i n  soon. Well 
t h a t ' s  about  a l l  from Sig-  
ma Phi  D e l t a  s o  w e ' l l  s e e  
you a g a i n  n e x t  F r i d a y .  
'THE I.;AII.I FRAME'' 
COPIES 3F 'THE M A I N  
- - 
name; i t ' s  a l l  wet! Not ANN MARIE  P IRES,  I N  MR. 
t o  much has  happened a- CAMPBELL'S OFF ICE,  THE 
round o l e '  Sigma P h i  t h i s  I S.G.A.  OFF ICE,  FROM DR,  
l a s t  week. I t  seems NELSON, OR V I C K Y  S M I T H  
everyone h a s  been s a v i n g  ON THE F L I G H T  L I N E .  
* 
~ A R  8 
... VISIT OUR "IN" SHOP % 
2 
f 
HATHA WAY a ARROW DRESS SHIRTS 
+ 
.$ FLAIR BOTTOM PANTS BODY SHIRTS $ 
0 
2 :  i TANK TOPS . SWIM TRUNKS i 
HART,SCHAFFNER & MARX 
CI OTHES 
't 
X . \ ;. . 
l ' , i l  Stff f e n  n:id w i ; c  p o s e  
f ( i r  n v i o n  p l io tog rnphc r  
:~ul! o u t  of S c h l l t z ,  y r l u ' r e  b l i t z c i ! !  
s t e a l  p l ~ y s ,  :!a ::- tley Hey K i s s  r l i m  Good By?, ds H i k e  l i o y l r  starc.; a t  t h e  florlr 
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##I#. W8 O U U t s  nooven f SOA MINI-MINUTES, . . 
Phc t h i r t e e n t h  r e w l a r  seet in.?  of t h e  SSA Senate  was he ld  today i n  Room 103 
wi th  21 members a t t end inq .  The meetinx was c a l l e d  t o  o rde r  a t  12120 by 
Speaker of t h e  Senate  Charles Hoover. The minutes of  t h e  previous meeting 
werc accepted a s  w r i t t e n ,  17 f o r ,  0 a q a i n s t ,  I ab s t a in ing .  
F i r s t  Vice Pres ident .  nan ?mock repor ted  t h e  Nat iona l  Leadership Methods 
--
school  he ld  t h i s  p a s t  weeksnd i n  Tal lahassee  t o  be a most worthwhile program. 
Anyone h a v i n ~ ;  an oppor tuni ty  t o  a t t e n d  a f u t u r e  ~ c s s i o n  should t ake  advantage 
of it. (There is a p o s s i b i l i t y  t h a t  one w i l l  be he ld  i n  J acksonv i l l e  t h i s  
October. ) 
A pointed l e t t e r  has been w r i t t e n  t o  t h e  F l o r i d a  S tudent  Con@-ess, a sk ing  why . 
RRA2 wasn't informed e a r l i e r  of t h e  ugsoming convention,  which co inc ides  wi th  
our final::, and why we h a w  I'??L.;-. . L  1 :lo co~nnunicat ion from e i t h e r  t h e  TSC 
o r  D i s t r i c t  I11 s i n c e  November 1970. Our dues r an  ou t  March 31; once t h e  FSC 
s e c r e t a r y  b r i r x s  ti3 up t o  d a t e ,  we can dec ide  vrhether o r  no t  t o  pa$ the  
oncual  flues t o r  another  yea r  of membership. 
The Sen io r  w i l l  be he13 the evening of Apr i l  17 a t  t h e  Desert  Inn-- 
p : o b n h l e t a r t i n . ~  time is 9 pm. Sen io r s  w i l l  'eceive i n v i t a t i o n s  through 
t h e i r  %ai lboxes  earl!: text week. Please  remember t h a t  t h e  i.cvi.tation must 
he prosentnd a t  t h e  door. 
o r  1ll':ill. Dan Smock s t a t e d  :hat most of  the  s t u d e n t s  he has t a lked  wi th  
a r e  not  i n  favor  of  t h e  c g r r e n t  7004 will p o l i c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  the fou r  
weeks of d i a p e r  s e r v i ~ e .  Dave IIac-?ey suggested l i m i t i n g  good w i l l  t o  s t o -  
den t s  only--not t h e i r  wivas o r  f smi l i ea .  Louis Arroyo sugqested i nc lud ing  
t h e  ques t i on  a s  a  referendum on t h e  b a l l o t  i n  t h e  next  e l e c t i o n  (May 24). 
Secon6 Vice Pras ident .  J e r r y  ?:ichols yeported t h a t  the r i n g  company repre-  
s e n t a t i v e  w i l l  be i n  tho  Student  Center  Ap-il 14  t o  exchange i n c o r r e c t  r i n g s .  
S tudcn t s  may o rde r  r i n ~ s  a t  t h a t  t ime,  o r  they  may o rde r  through the  SGA 
o f f i c e  on Thurclays between 11130 and 1 2 ~ 3 0 .  The company r e p r e s e n t a t i v e  
w i l l  a l s o  have sam?les of  diploma plaques f o r  t hose  i n t e r e s t ed .  
Sec re t a r e .  Connie S t r i n e  r epo r t ed  t h a t  t h e  Blood Drive t r o p h i e s  have been 
ordered. 
J t u d c n t  Union. Sue Peck repor ted  t h a t  t h e  admin i s t r a t i on  p lanning  committee 
-- 
has met with t h e  a r c h i t e c t .  The a r c h i t e c t ' s  p l ans  i nc lude  a l l  t h e  i d e a s  
submitted by s tuden t s ,  and t h e  a d m i n i s t r a t i o n  seems t o  approve. 
Publ ica t ions .  The MAIN FRAME should be on s a l e  t h i s  Thursday ( A p r i l  8). 
There has been a minimum of communication between t h e  PHOENIX and t h e  SGA, 
p a r t i c u l a r l y  on money ma t t e r s .  For  some time. P re s iden t  Widak has been re -  
l u c t a n t  t o  Eelease  f b r t h e r  s u b s i d i e s  u n t i l  h e - s e e s  some f i n i s h e d  work, and 
E d i t o r  John Delafosse has  been r e l u c t a n t  t o  bow t o  P re s iden t  Widak's u l t i -  
matum. J e r r y  Nichols  s t a t e d  t h a t  he has s igned  on a s  Business Manager f o r  
t h e  yearbook, and hopefu l ly ,  communications w i l l  improve s h o r t l y .  M r .  Nichols  
commented t h a t  s t u d e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  yearbook is ve ry  low--the two s a l e s  
campaigns have n e t t e d  only  160 s a l e s .  
Business.  Many complaints  have been heard about  t h e  s choo l  medical  in- 
surance  po l i cy  and t h e  1oca l . doc to r  many s t u d e n t s  a r e  r e f e r r e d  to .  A com- 
m i t t e e  c o n s i s t i n g  of Mark Lashua, Doug P h i l l i p s ,  Fred Arbab, and Gary Spangler  
was appointed t o  i n v e s t i g n t e  t h i s  mat te r .  
Many complaints  have a l s o  been heard about  t h e  maintenance department, which 
seldom seems t o  fo l low up  on work reques ted  o f  it. For i n s t ance ,  t h e  SGA 
reques ted  park ing  s i g n s  l a s t  fa l l  and s t i l l  has  n o t  rece ived  them. The 
park ing  l o t  i n  back of  t h e  S tudent  Center  was supposed t o  be paved b u t  ha sn ' t  
been. Lawn s p r i n k l e r s  a t  t h e  new complex are s t i l l  sp ray ing  everybody who 
u s e s  t h e  s idewalks ,  d e s p i t e  r epea t ed  r e q u e s t s  f o r  c o r r e c t i o n  of t h i s  problem. 
The only  t ime t h e  unwanted shower b a t h s  a r e  s topped (and then ,  on ly  tempor- 
a r i l y )  is when a n  a d m i n i s t r a t o r  g e t s  doused. 
I Blood Drive. Dr.  S a i n  was unable t o  a t t e n d  today's  Senate  meeting because o f  a  f a c u l t y  meeting. However, he has  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  is forming a p o l i c y  committee f o r  f u t u r e  Blood Drives. It is hoped t h a t  t h e  SGA Senate  w i l l  be represented  on t h i s  c~mmi t t ee .  CONTINUED NEXT PAGE 
. . .  
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MINI -M I NUTES C O N T ~  
Open House. S t a n  Widak r e p o r t e d  t h a t  t h e  b p r i l  18  Open House has  been coved 
from t h e  morning t o  t h e  a f te rnnon- -2  t o  5 pm, f o l l o w i n g  t h e  G i l l  Robb Wilson 
b r o u n d l r e a k i n z  ceremonies. The Board o f  V i s i t o r s  is  making every  e f f o r t  t o  
make t h i s  a memorable occas ion ,  and t h e  f u l l  c o o p e r a t i o n  of  t h e  S e n a t e  i n  
t h e  r o l e  of h o s t s  and g u i d e s  is r e q u e s t e d .  
Accutrons.  Tom Cook J e w e l e r s  has  purchased a s u p p l y  o f  Rulova Accutrons 
w i t h  t h e  ERAU emblem on t h e  watch f a c e .  The SCA has  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
s e l l  d i s c o u n t  c e r t i f i c a t e s  f o r  t h e s e  watches t o  s t u d e n t s .  More d e t a i l s  w i l l  
, be g i v e n  a t  a l a t e r  d a t e .  
E a s t e r  S e a l s  ERAU won t h e  E a s t e r  S e a l  c a m p a i p  a g a i n  t h i s  year .  $180 o f  
- 0 m i e c t e d  came from Embry Riddle .  
Next week's S e n a t e  mee t ing  w i l l  b e  t h e  las t  of t h e  t r i m e s l e r .  
The mee t ing  was ad journed  a t  1825. 
EXAM SKED 
my-RIDDLE AERONAWICAL UNIVERSIlY 
College of Aeronautical Studies 
Final Examination Schedule 
Spring Trimester 1971 
Examination Period - -  April 19 t o  23 
Exams wil l  be held in the moms i n  which the classes meet unless other arrange- 
ments are  made bv the instructor. 
Classes meeting on Monday, 
Wednesday, Riday  or  dai ly  
beginning a t :  W i l l  have the exam on: 
wednesdiy &r. 21 10:30-12:30 
Wednesday Apr. 21 3:30- 5:30 
Thursday Apr. 22 10:30-12:30 
Classes meeting on Tuesday 
and Thursday a t :  W i l l  have the exam on: 
8:OO- 8:55 o r  8:OO- 9:25 Tuesday Apr. 20 1:OO-  3:00 
9:40-11:05 o r  10:lO-11:05 Tuesday Apr. 20 3:30- 5:30 
9:04-1O:OO None 
11:15-12:lO Wednesdav r .  21 1:OO-  3:OO , - 
12120- 1115 None - - . -. -. -. ~ - ~ ~ .  
1%- 2:20 o r  1:25- 2:50 Friday Apr. 23 8:OO-10:OO 
3:05- 4:30 or  3:35- 4:30 Friday Apr. 23 10:30-12:30 
2:30- 3:25 None 
Departmental Examination wi l l  be given for multi-section courses as  indicated 
below. 
Course Time f o r  Fxam 
HI-001, 100, 101, 102, 204 Monday Apr. 19 8:OO-1O:OO 
MR-001, 100, 110, 111 Tuesday 4r ;  -20 10:OO-12:OO 
GA-103 Wednesday Apr. 21 7:OO- 9:OO p.m. 
HI-209 ~hursday  Gr. 22 
re.,= 0 
. 
From the Dugout The win o a i n e d  a  ccr- 
- , ~ - ~  
t a i n  measu re  o f  r e v e n g e  
by 5c:cv>ccr f o r  a  105s  t o  k l a t e r s  2-1 
l a s t  S a t u r d a y .  l'l;ej-e a r e  
A f t o r  a lo:]:, f ive?  week two hone rjaaes l e f t  o n  t h e  
d rou r rh t ,  the ole: S c o o t e r  s c h e d u l e .  One i s  t o n o r -  
N i t 1 1  g i r l s  i n  t h e  o u t -  
" i e l d  and  l i t t l e  more e l s e  
where ,  t h e  A V i n : I ,  l o o k i n g  
i i k e  l a s t  y e a r ' s  t e r n ,  
d r o p p e d  t h e i r  t h i r d  .ja:ne 
i n  a  row,  l o s i n g  20-3 t o  
Alpha C t a  Rho. The l o s s  
e v e  ned t l le  AVIO!l ' s r e c o r d  
a t  4 - 4 .  
!?ho s t i l l  h a s  an  o u t -  
s i d e  chance  Tor  o f i r s t  
p l a c e  t i e .  The f i r s t  
p l a c e  s o n b e r s ,  a r e  o n l y  
o n e  game ahead  o f  PAo, and  
s t i l l  h a v e  t o  !.lay D e l t a  
Ch i  ( t h c  S p o i l e r s ) .  
I n  t n e  o n l y  o t h e r  gane  
:'laj.ad c!l Sundat;, t h e  Lla11- 
b ~ s t s r s  to?:>ler? t h e  V e t s  
a n d  h a v e  a  c h a n c e  
f o r  f i r s t  p l a c e  a l s o .  
. . 
cal: r c [ ~ c : r t  a i .  Yes 
s p o r t s f c u n s ,  tlle v a r s i t y  
5 a l l t n e : i  s rus : ied  C*#nrd 
; I a t e r s  7-2: I t  was an ex-  
Lra il:ni;; ; tJamc o r i , ] i r i a l l y  
s l a t c t i  f o r  s e v e n  i n n i n g s .  
A f t e r  Lhe s e v e n t h ,  t h e  
s c o r c  . $as  t i e d  2-2. 
Ro,jcr rischc.7- anr! 2 r i a n  
Owens LintLod ~ e l ' l  :nr t h e  
; : a ~ l i . s ,  h c l p i n j  t o  t u r n  
t h e  t i d e .  S t o v e  S u l l e n -  
t r u p  .?nd l l i l l  P u r s t e r  u s e d  
cxtresnol:  r i n e  y lovework 
t o  s t o ?  i: ~ ( 1 1 1 3 1 ~  o f  po ten -  
t i a l l ;  ~!.?nqe!-ms ( ~ m u ! l d e r s  
t h o  i i l r > t i ~  anu h c l u  ' l a t e r s  
i n  :he  !,oi t o n .  ; 'dt  Cinel;  
was -hc  ' i i n n c r  f o r  t h c  22- 
~- .
row a f t e r n o o n  a y a i n s t  San- 
t ? F c  J r .  C o l l e g e  of  
C a i n c s v i l l o  a t  2:30 p.m. 
a n d  t l le o t h e r  i s  a  g r u d g e  
match r e r u n  w i t h  F.I.T. 
n e x t  Fr i r ' ay ,  A p r i l  i7t: ; .  
a t  3 : 3 0  p.m. Ila,.!>c i f  some 
of you clowns come o u t  and  
r o o t  fc,r  t h e n ,  t h e y ' l l  
w i n .  I t  would h e  n i c e  t o  
p l a y  2 boric ; ace  tdhnre 
t h e r e  a r c  morc home tcoln 
f a n s  t h a n  v i s i t i n ?  o n e s .  
Zep1>o13 of Day tona ,  i s  
q i v i n q  t h e  Lean a d i n n e r  
a t  t h e  end  o f  t h c  s e a s o n ,  
a:ld h e  uoesn ' :  e v e n  jo  
t o  s c h o o l  h c r e .  
_ - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IJ:'XP ;!OM2 T3!'1:1 :JEWS CEHTZR 1 
J ~ h n  C .  P a t t e n ,  s o n  o f  
I .  an;: M r s .  Jnnles F. l ' a t -  
t e n  J r . ,  250 I!igh Road, 
Yewbury, ?4ass . ,  h a s  b e e n  
coi:missioned a s  s e c o n d  
l i e o t s n a n t  i n  t h e  U.S. A i r  
P o r c e  upon q r a d u a t i o n  f rom 
O f f i c e r  T r a i n i n g  S c h o o l  
(OTS) a t  L a c k l a n d  A F H ,  
Tex.  
L i e u t e n a n t  P a t t e n ,  se- 
l e c t e d  f o r  OTS t h r o u g h  
co !n?e t i t i ve  e x a m i n a t i o n  , 
i s  b e i n r  a s s i 3 n e d  t o  C r a i ~  
AFJ, RI.. , f o r  t r a i n i n g  a s  
.a p i i q t .  
? V ~ Q %  14 pb-5inCL 8"W 
-smn c~nus 
gets it all together with the $/ 
' and award" ljk 
free whopper , 
to the person ! 4 
whose picture g);c 
is shown. Just 
bring this ad. 
. . .  
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Being a 'Narc' is a Bust 
by Gary Anderson " I  have it on good i n -  
fo rmat ion  t h a t  J a c k  Hunt's 
Recent ly ,  I heard t h a t  a hel ium f r e a k  ... I h e a r  
one of  our  most beloved he g o t  h igh  on i t  i n  t h e '  
and r e s p e c t e d  l o c a l  n a r c s .  Navy. " 
l e f t  h i s  s e r v i c e  r e v o l v e r  
i n  a  c l a s s  where he was "Sure,  h e  was a  blimp 
keep ing  an eye  on one of  p i l o t . "  
h i s  l e f t i s t  i n s t r u c t o r s .  " T h a t ' s  what they  a l l  
When I s topped  by t o  speak s a y .  .my mother was t h e  
w i t h  t h e  i n s t r u c t o r ,  I same way. She used t o  
found t h a t  t h e  rumor was c la im t h a t  s h e  on ly  used 
t r u e  and t h a t  t h e  t e a c h e r  oregeno t o  cook w i t h . .  . 
st i l l  had t h e  gun. I vo l -  dad used t o  t h i n k  s h e  was 
u n t e e r e d  t o  r e t u r n  i t  s o  s e l l i n g  tupperware when 
I could  do an i n t e r v i e w .  s h e  was a c t u a l l y  hav- 
i n g  a  p o t  p a r t y .  Fortuna-  
It wasn ' t  t o o  h a r d  t o  t e l y ,  I b u s t e d  h e r  l a s t  
f i n d  t h e  guy a t  :he dorm, Chris tmas.  S h e ' l l  have 10 
h e  was t h e  o n l y  Agent X u  t o  20 y e n r s  t o  t h i n k  i t  o- 
on t h e  dorm l i s t .  When v e r . "  
I walked i n  t h e  room w i t h  
t h e  w e a ~ o n  i n  mv hand. "Wow. be inu  a  n a r c  must 
h e  dropped h i s  G-han comic be r e a l '  lonel;." 
book and threw h i s  hands 
i n  t h e  a i r .  
" P l e a s e  d o n ' t  shoot !  
My m o t h e r ' s  o u t  of town 
and s h e ' l l  be  u p s e t  i f  I 
d o n ' t  c a l l  soon."  
"1"m a r e p o r t e r  from 
t h e  AVION,  and I j u s t  want 
t o  t a l k  t o  you." 
"Boy you s u r e  s c a r e d  
me! I thought  you were 
one o f  t h o s e  p e r v e r t  d rug  
a d d i c t s  cominu t o  set me." 
"Yeah, i t ' s  a l o n e l y  
j o b a l l  r i g h t ,  b u t  i t ' s  
rewarding t o  know t h a t  you 
have made t h e  s c h o o l  s a f e  
f o r  d e c e n t  people  ... even 
i f  t h e r e  won ' t  be  anybody 
l e f t  a f t e r  we've f i n i s h e d .  
. . s e e  t h a t  l i c e n s e  p l a t e  
on t h e  w a l l ? "  
':Yes. what abou't. i t ? "  
POW Protest 
PROTEST OF AMERICAN 
PRISONERS I N  VIETNAM 
The N a t i o n a l  League of  
Fami l ies  of American P r i -  
s o n e r s  i n  South E a s t  A s i a  
a r e  u r g i n g  t h e  American 
people  t o  h e l p  t h e  p r i s o n -  
e r s  of war i n  North V i e t -  
nam. I f  you c a r e ,  p l e a s e  
send your l e t t e r  of  pro- 
t e s t  t o  t h e  t o r t u r e  and 
s t a r v a t i o n  of American 
p r i s o n e r s  t o :  
P r e s i d e n t ,  North Vietnam 
Hanoi, North Vietnam 
Every se rv iceman,ve te r -  
an and r e l a t i v e  of  a  p r i s -  
oner  of  war w i l l  a p p r e c i -  
a t e  i t  v e r y  much. 
I Donald Kuhfuss 
P r e s .  ERVA 1 ( by r e q u e s t  of  T e r r y  
f e a t u r i n g  New L Used 
S t e r e o  Components 
f o r  Home & Auto 
ROBERTS-KLH . FISHER 
SONY KENWOOD - DUAL 
"How many - a d d i c t s  a r e  "Mom made it a t  Leeen- 
t h e r e  a t  Riddle?" worth.  " P r o f e s s i o n a l  Repa i r  
"Thousands..  . j u s t  a- F a c i l i t i e s - A l l  Makes 
b o u t  everybody a t  s c h o o l .  
You'd b e  s u r p r i z e d .  Why "Usua:ly I d o n ' t  a c c e p t  
j u s t  t h e  o t h e r  day I g i f t s  from p i n k o  j u n k i e s  
caught  my roomate and h i s  b u t  I made a n  e x c e p t i o n  
moedl a i r p l a n e  s n i f f i n g  i n  h e r  c a s e . "  
g l u e  t o g e t h e r .  " 
"What d i d  you do?" 
" I  b u s t e d  t h e  l i t t l e  "Yes, I t h i n k  you've '612-614 N. Ridgewood 
p i n k o  on t h e  s p o t .  . . t h e n  I saved  a  l o t  of  ,, people  Daytona Beach 
wrecked h i s  a i r p l a n e . "  from themselves.  Phone: 253-2987 
"Who e l s e  have you g o t ?  
MAKE YOUR OWN 
8 TRACK TAPES 
REDEEM COUPON 
HERE! 
O W 8  
Yqu can Rent 
A WtlOU mVK& IN& bechcraft Cassnrr ,Arne;ica'n pipa;' 
MUNICIPAL AIRPORT . . . Bonanza F35 150 Yankee Cherokee 14  VOLUSIA COUNTV'S omay ILVIN~ SIRVIC~ 
Bonanza N35 172 Apache 
~. 
SPECIAL C L ~ ~ B  RATES .. 
LOW PRICES 
$25 initiation 
-$I? pl v ~ t h  .dun 
. ~. 
F l i g h t  Examiner on S t a f f  f o  
. .  . 
8fl5m a$@jJL' Open Letter to Spars judge of  a  mans1 l i f e  and 
"Are .you ready K i l l e r ? "  T h i s  l e t t e r  i s  being ju ry  of h i s  f u t u r e .  
"Sure ,Herb ie ,  b u t  kdep w r i t t e n  by che Vete rans  of  For t h i s ,  would be a  
" T h a t ' s  a l l  r i g h t  Herb ie  completely i g n o r a n t  of t h e  have l o s t  t h e i r  sons  and 
. j u s t  s t i c k  by me and I ' l l  type  of  b r a i n  washing t h a t  n e x t  b u t  n o t  last ,  t h e  pe- 
t a k e  c a r e  of  e v e r y t h i n g . "  goes i n t o  t h e  m i l i t a r y .  o p l e  t h a t  j u s t  g i v e  a  
" G e e , K i l l e r ,  you s u r e  You t r a i n  a  man t o  k i l 1 , a s  damn about  t h e  l a n d  of t h e  
a r e  good t o  me, b u t  j u s t  you would t r a i n  a  dog t o  f r e e  and j u s t i c e .  
one t h i n g .  " r o l l  o v e r ,  b u t  i n s t e a d  of  J u s t i c e  cannot  be  ex- 
"Oh shu t -up  t l e rb ie :  " c o u n t r y  look  bad and is of  g i v i n g  i n t o  a  p o l i t i  - 
"Sure  K i l l e r ,  t e l l  me a-  now c a l l e d  murder. c a l  f a n t a s y  o r  f o r  t h e  
g a i n  about  t h e  t ime  you Can you c a l l  t h e  atom sake  of  s o o t h i n g  a  m i l i -  
were a  g reen  beany and d ~ d  bomb which was dropped on t a r y  t r a d i t i o n a l  dream. 
a l l  . t h o s e  s u p e r  - c o o l  Japan a  miss ion  o r  should  You c a l l  t h i s  freedom? 
it be  termed murder? When These a r e  some of  t h e  r e a -  
" t l e rb ie ,  shut-up or 1'11 w i l l  t h e s e  p e o p l e  b e  s o n s  why. Look o v e r  t h e  . 
IitED HELP? 
YOUR QUESTIONS ON 
CAN ONLY BE FULLY 
"Sor ry  K i l l e r ,  I keep l a n d  o f  t h e  f r e e ,  freedom ANSWERED BY 
f o r g e t t i n g . "  and j u s t i c e  f o r  a l l ,  would 
PROFESSIONALS " L e t ' s  g o  Nerb ie ,  b u t  be  be t h e  reward o f  s l a n d e r  
(305) 754-5471 
I n s t e a d  of  a  j u r y  com- 24 HOURS 7 DAYS 
posed of  s i x  m i l i t a r y  of -  TOTALLY COW1 IIEWTIRL 
OF F L O R I D A  
"How i s  it, K i l l e r ? "  
"Ugh! Damn t h i n g  t a s t e s  
t e r r i b l e ,  b u t  a t  l e a s t  i t  
keeps  t h e  f l i e s  away." 
"Hey, Ki l le r ,why a r e  we 
do ing  a l l  t h i s  Sneaky P e t e  
s t u f f ,  anyway?" 
' W e l l ,  Herb ie ,  we g o t t a  
keep  i n  p r a c t i c e . "  
"What a r e  we keep ing  i n  
p r a c t j c e  f o r ,  K i l l e r ? "  
"Sure ly  YOU jest Herbie!  Cafeteria Style Great Food 
We have t o  be  i n  t o p  con- 
d i t i o n  i f  t h o s e  long-ha i r  Serving Hours: 
s a n d a l  wearing,  h i p p i e  de- 
g e n e r a t e s  t r y  t o  t a k e  over 
t h i s  p l a c e . "  
"Sure  K i l l e r ,  b u t  why 
would they  want t o  t a k e  o-: 
v e r  t h i s  p l a c e ? "  
"You know Herb ie ,  I 
"FIGHTING SOLDIERS FROM THE 
SKY ..............." 
Safety Tips 
by C u r t i s  Poree j r .  
One prob.ibly would hes-  
i t a t e  t o  hazard  a  guess  a s  
t o  when t h e  f i r s t  a i r c r a f t  
a c c i d e n t  occur red  t h a t  was 
d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
p i l o t ' s  over  indulgence  i n  
' t h e  joy j u i c e .  Howcver, 
f a i r l y  well-founded f a c t s  
h a t h  it t h a t  World War I 
p i l o t s  a s  w e l l  a s  many o f  
t h e  i r r e s p r e s s i b l e  barn-  
s t o r m e r s  o f  t h e  ' 2 0 ' s  g o t  
a lmos t  a s  much mileage o u t '  
o f  a p i n t  of  Schnapps a s  
t h e y  d i d  t h e  p e t r o l  t h a t  
powered t h e i r  a e r i a l  bang- 
t a i l s .  They had a c c i d e n t s  
... and a  l o t  of  them. 
While t imes  have 
changed, one t h i n g  has  
n o t .  Alcohol  and g a s o l i n e  
d o  n o t  mix . The hazards  
of t r y i n g  t o  prove o t h e r -  
wise  i n c r e a s e  a s  t h e  
s q u a r e  of  t h e  complexi ty 
and speed of t o d a y ' s  a i r -  
c r a f t .  
The F l i g h t  S a f e t y  Foun- 
d a t i o n  knows of  no sohe- 
du led  a i r l i n e  o r  c o r p o r a t e  
p i l o t  problem i n  t h i s  a r e a  
b u t  t h e r e  is a  r i s i n g  con- 
c e r n  i n  p r i v a t e  a v i a t i o n .  
Hence, t h i s  i n f o r m a t i o n  is 
good t o  know..even f o r  
t h o s e  n o t  involved  i n  
~~~~~ 
f l y i n g .  
Wri t ing  i n  a n  i s s u e  of 
AEROSPACE MEDICINE (OCT- 
BER, 1 9 7 0 ) .  ~ a l p l i  S.  ~ y -  
back of t h e  USAF School  of  
Aerospace Medicine a t  
Brooks AFB, r e p o r t e d  on 
t h e  " E f f e c t s  of  Alcohol  on 
Memory and i ts  Implica-  
t i o n s  f o r  F l y i n g  S a f e t y  ." 
R e f e r r i n g  t o  t h e  r e s u l t s ,  
o f  exper iments ,  h e  s t a t e s  
t h a t  a l c o h o l  s e v e r e l y  d i s -  
r u p t s  men's s h o r t - t e r m  
memory. I n  o t h e r  words, 
a f t e r  t h r e e  o r  f o u r  d r i n k s  
a t  a  c o c k t a i l  p a r t y ,  t h e  
imbiber  might  have a  p r o  - 
blem remembering what  t h e  
o t h e r  f e l l o w  s a i d  t o  him.. 
o r  where they  were i n  
c o n v e r s a t i o n  t h a t  had been 
i n t e r n p t e d  by t h e  h o s t  o r  
h o s t e s s  o f f e r i n g  a n o t h e r  
d r i n k .  T h i s  f o r g e t f u l n e s s  
is r e f e r r e d  t o  by M r .  Ry- 
back a s  STM o r  s h o r t  t e r m  
memory r e s u l t i n g  from a  
r i s e  i n  blood a l c o h o l  con- 
c e n t r a t i o n  (BAC). To p u t  
i r :  a n o t h e r  way, a f t e r  t h e  
f i r s t  t h r e e  or f o u r  d r i n k s  
what  i s  l e a r n e d  o r  h e a r d  
i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  a t  one 
BAC o r  . drug  s t a t e .  
And i f  t h e  c o c k t a i l  p a r t y  
is t h e  l o n g - l a s t i n g  v a r i e -  
t y  w i t h  t h e  l i q u i d  r e -  
f reshments  f  lowing f r e e l y ,  
tt.e imbiber  may be  on t h e  
way t o  a  prolonged l a p s e  
of  memory, o r  a l c o h o l  am- 
n e s i c  e f f e c t ,  which, can  
l a s t  f o r  24 hours  o r  long- 
e r .  
To q u o t e  from M r .  Ry- 
b a c k ' s  a r t i c l e ,  "Occasion- 
a l l y ,  a  c l i n i c a l  syndrome 
o c c u r s  i n  seemingly ord in-  
a r y  people a f t e r  d r i n k i n g  
s m a l l  amounts of a l c o h o l  
which do n o t  make them 
p a r t i c u l a r l y  drunk i n  
terms of g a i t  o r  speech.  
They appear  somewhat con- 
fused  and u n r e l i a b l e  i n  
behavior  and mood. They 
may be a l o o f ,  d e p r e s s e d ,  
o r  a g g r e s s i v e  w h i l e  i n  
t h i s  s t a t e ,  and may even 
commit c r i m e s . . t h i s  s t a t e  
may l a s t  f o r  a  few minutes  
o r  a  few h o u r s ,  and t h e r e  
is u s u a l l y  a  complete  am- 
n e s i a  f o r  a l l  t h e  e v e n t s  
t h a t  occur red  d u r i n g  it.. . 
fol lowed by f e e l i n g s  of 
s l e e p i n e s s  and exhaus t ion .  
Cons ider ing  t h e  impli-  
c a t i o n  of  t h e  e f f e c t s  f o r  
f l y i n g  p e r s o n n e l ,  t h e  au- 
t h o r  s t a t e s ,  " i f  a  nop al- 
h o l i c  i n d i v i d u a l  had been 
d r i n k i n g  even moderate a- 
mounts of  a l c o h o l ,  he may 
have d i f f i c u l t y  remember- 
i n g  even s imple  i n s t r u c -  
t i o n s  f o r  more than  f i v e  
minutes .  I f  t h e s e  i n -  
s t r u c t i o n s  r e l a t e  t o  take-  
o f f  o r  l a n d i n g ,  h e  may i n -  
a d v e r t a n t l y  endanger t h e  
l i v e s  of  o t h e r s  because he 
rage  IL 
crews,  and t h e  dange'rs t o  
E l  i n g  s a f e t y  becpuse of 
t h e  d i s r u p t i o n  of  STM by 
a l c o h o l  e q u a l l y  a p p l i e s  t o  
them i . .  , f o r g e t t i n g  
t o  a d j u s t  o r  t i g h t e n  
someth ing) .  
" I n  a  r e c e n t  unpub- 
l i s h e d  work by Rozard, 
Winer, and Ryback, i t  was 
demonstrated t h a t  moderate 
doses  of a l c o h o l  which 
would d i s r u p t  STM a l s o  
would d e t r i m e n t a l l y  a f f e c t  
t ime p e r c e p t i o n .  T h i s  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  i n  t h a t  
memory and t ime  p e r c e p t i o n  
a r e  c l c s e l y  r e l a t e d  e n t i -  
t i e s .  The d e c r e a s e  i n  
t ime  p e r c e p t i o n  w i t h  a lco-  
h o l . .  .may be  a  f a c t o r  i n  
impairment i n  f l y i n g  a b i l -  
i t y  and a  cause  of some 
p l a n e  a c c i d e n t s .  The 
speed o f  an oncoming p l a n e  
runway o r  o t h e r  o b j e c t  ( o r  
i t s  v e l o c i t y ) ,  depends u- 
pon t h e  p i l o t s '  s u b j e c t i v e  
judgement of  t h e  t ime r a t e  
of change of  d i sp lacement  
of t h e  o t h e r  o b j e c t .  I n  
s h o r t ,  t h e  d i s r u p t i o n  of  S  
TM produced by a l c o h o l  
has  d i r e c t l y ,  o r  i n d i r e c t -  
l y  through th.2 d i s r u p t i o n  
of  t ime  p e r c e p t i o n ,  many 
dangerous i m p l i c a t i o n s  f o r  
f l y i n g  s a f e t y . ' '  
1 PASQUALES P I Z Z A  1 
f o r g o t  what he was t o l d .  
Moreover, i f  h e  has  no I I N  HOLLY H I L L  PLAZA c h e c k l i s t ,  h e  c e r t a i n l y  W I L L  G I V E :  I 
w i l l  make numerous m i s -  
t a k e s  because h e  w i l l  have FREE 6" PIZZAS 
f o r g o t t e n  what he d i d  f i v e  TO F I R S T  200 ERAU 
minutes  e a r l i e r ,  h s p e c i a l -  
l y  i f  ( a s  i n .  one e x p e r i -  STUDENTS WHO BUY 
ment) he d r i n k s  w h i l e  h e  ,25C SOFT DRINK 
a c t u a l l y  i s  f l y i n g ,  a  ra -  
t h e r  r a r e  b u t  u n f o r t u n a t e  OFFER GOOD: 
s i t u a t i o n .  Of c o u r s e ,  a  MON., TUES,, WED., 
s i g n i f i c a n t  number of  f l y -  
ong a c c i d e n t s  a r e  due d i -  APRIL 12, 13. 14 
r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  
m i s t a k e s  by main tenance  B R I N G  I o D o  CARD 
HI [I FROM 4:30 to 6:30 t WITH MEAL OVER $1.00- + 
SALAD and FIRST COFFEE or SOFT 
Fam~ly Restaurant DRINK for YOU and YOUR DATE mt % 
B l U K H S l  LU- - DINWR NO ADDITIONAL COST.(rhow i.d.) i 
t' 
"30 s. RlOGEWWD AVE. OPEN 7A.M.-7 DAYS ITL?! f ,  
PHCNE: 153-0303 
155-0021 %i 
The AVION i s  a  o e e k l y  The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
p u b l i c a t i o n  f o r  Embry-Rid- t h i s  paper are  n o t  neces -  
d l e  s t u d e n t s  f inanced  by s a r i l y  thos'c of t h e  Univer  
t h e  s t u d e n t s '  a c t i v i t y  f e e  s i t y  o r  a l l  members o f  t h e  
t h r o u t h  t h e  S t u d e n t  Gov- S t u d e n t  Body, nor do l e t -  
ernment A s s o c i a t i o n .  t e r s  appearing i n  t h e  A-  
VION n e c e s s a r i l y  r e f  l e c t  
' A r t i c l e s  may be  submit-  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  neos-  
, t e d  t o  t h e  AVION f o r  pub- paper. 
l i c a t i o n  by t h e  Admini- 
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and Adv i sor  Roger Campbell 
s t u d e n t  body.  The AVION E d i t o r  Dave McCall 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday co-Edi tor  John C o l l i n s  
P lease  mark a l l  i t e m s  Bus iness  Mgr.Dizie Francis  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  Lay Out Mike Saunders  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i l e r ,  t h e  Ed Monoski 
S u g g e s t i o n  Boxes ,  o r  ERAU Photography: 
Box 1 5 6 8 .  
Ed Monoski 
REPORTERS A N D  C O N Y R I B U T O R S  john C o l l i n s  
Ralph Wick lund ,  Mike Lev in  S p o r t s  Dave McCall 
Cam McQuaid, T e r r y  Miner, T y p i s t s  Ann Marie P i r e s  
Mike Wise ,  Gary Anderson,  Nancy Coates  
Mike W i n t e r s ,  S t e v e  Atha,  C i r c u l a t i o n  Tony C0lgan 
~ o b  Duden. S t a n  Widak ', George Franc i s  ... - 
C u r t i s  J .  Poree d r . ,  nnL 
88. P ~ U Z  Vargo 
. .. . . . .. .-.  . 
